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Abstract:  Calcium and its compounds have an important application in production and life. Since calcium was first 
discovered by chemists and was synthesized in the laboratory, calcium has been associated with human beings. This 
article reviews the history and application history of calcium in the form of “the story of the element world event”. 
 













算来，自 1808 年钙先生诞生到 2018 年，钙先生已经整整 210 岁了，但钙先生皮肤银白、散发着金
属光泽，身体柔软，这使得 210 岁的钙先生仍旧拥有一副清秀的书生模样。 
钙先生打开自己的衣柜，挑选了一件氧化钙(CaO)材质的衬衫，这件衬衫是用纯的氧化钙制成
的，所以是白色的，和那些用不纯的氧化钙做成的衣服不一样，那些是灰白色的，甚至在含有杂质





照自己的原子序数——20 找到了第 20 号椅子。虽然一百多次颁奖盛典，已经让他对自己的座位很熟
悉了，但是谨慎的钙先生还是核对了一下，自己坐在第二列的第四行，对应自己位于元素周期表的
第 4 周期，第 IIA 族。 
很快，颁奖盛典开始了。 
钙先生首先毫无悬念地获得了“地壳含量奖”，这是一项集体奖。其实，这个奖项，钙先生不








































钙，熔点 842 °C，沸点 1484 °C，密度 1.55 g·cm−3，电离能 6.11 eV。晶胞为面心立方晶胞，每个晶







径当然是食物了，奶和奶制品是最好的，每 100 g 鲜牛奶含钙约在 120 mg 左右，而且吸收率高。豆
类、叶类蔬菜和油料种子也含有较多的钙。小虾米皮、海带和发菜含钙特别丰富，每天吃上 25 g，
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